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Memorandum sobre la sierra de la Macarena 
y Estacíón Bíológíca "José Jerónímo T ríana " 
Salltll'llo RENG1FO SAL EDO ;\/1. O. 
Oh'cetor del InstltuLo de Enrurrucd(\d~s 'l'roplcnlel! 
"RobPrl.o rt1n~o" . - VIl I!.vleel1eld. - MeUl . 
Nos permil.imos presentar, a manera de informa­
ción general, un "Memorandum sobre la Sierra de 
La Macarena y la Estación Biologica José Jerónimo 
iriana" y lo referente a su reglamentación legal. 
E! Instituto de Enfermedades Tropicales "Ro­
berlo Franco", bedo cuya dependencia es tá la Re-­
serva de La Macarena y la Estación Triona, tiene 
su ede en Villavicencio y cuenta con una dota­
ción suficiente para ser puesta al servicio de los 
investigadores que, temporal o permanentemente, 
deseen vincularse al proyecto de La Macarena, El 
Instituto se hace cargo de 106 gaslos de sosteni­
miento del personall, transporte de equipos y ma­
terial dentro de la zona comprendlda entre Vlllavl­
cendo y La Macarena y en el lugar mismo de la 
ts1ación BiolÓgica. 
Es nuestro deseo que los trabajos de investiga­
ción que vayan a realizarse en esa zona estén ba­
sados en la colaboración estrecha de entidades na­
_lOnales y extran jera s y SG verifiquen con espíritu 
de continuidad. Asimismo, queremos qUe el fruto de 
esto~ trabajos beneficia jonto a científicos eX'tranjf;3­
jeras como a entidades colombianas. 
Agradeceremos toda sugestión que pueda haceT­
cenos sobre este proyecto y esperamos su importan­
te colaboración. 
La Sierra el e La M aca rena, situ ada 3~ al o rte del Ecuador y 
30Q al O riente ele Bogo tá, se encuentra a uno ti kil6metr s al 
Sur de la p blaci ' n d an M artín, en la Intendencia acional 





La Cord ille ra de La Macarena se exti ende unos 100 a 120 ki ­
lómetros en dirección Su r-Este Noroeste ; su anchura alcanza de 
30 a 40 kil6metros. Auncuando la M acarena se encuentra cerca 
de la zona relativamen te habi tad a de l Aria ri , h a permaneódo 
prácticamente inexplo rada durante sig los. Los datos que se co­
nocen sobre esta región se han obten ido en su mayor parte por 
observaciones desd e avión. Existe un buen mapa aerOtotogrú fico 
de la Cía. Shell p ero cu bre sol amente el noroeste del macho . La al ­
tu ra máxima de las mo ntañas es de 2.500 metros, ap roximada­
mente. La Macarena está sep a rad a de la Co rdill era Oriental de 
Los Andes po r un espacio de unos 30 kil ó met ros. Los estud ios 
llevados a cabo princip al mente por los geólogos de la Shell , per­
miten demostrar que La .Macarena es , probab lemen te, una for­
mación much o más antig ua que los And es. Hacia el N or te el 
macizo se levanta a bTuptamente so bre los llanos vecinos, en 10$ 
cu a les las sabanas alternan con zo na s selváticas a lo largo de lo 
ríos. La Maca ren a está cubierta en su to talid au por densa vege-. 
tac ión fo resta l lju e, sin transición, se fund e con la masa selvát ica 
del Amazo nas hacia el Sur. Es, en realidad. el punto de conver­
gencia de las saban as del sistema del O rinoco }' de la Sel va del 
sistema Amazónico. 
Dos son , probablemente. las razones que han mantenido La 
Macarena p ráctica mente inexp lorada. La pri mera es la di ficu ltad 
del terreno : el lado nor te de la Sierra se puede alcanza r sin d ifi ­
ultad a través de las sabanas qu e ll egan p d.dicamente hasta el 
pi e de la Macarena; pero, como antes se anotara la montaña se 
al za en esta p arte abruptamente fo rmando un a muralla natu ral 
que llega h asta 1000 metros sobre el nivel de los llanos . El decli ­
ve es tan pro llunciaJ o que en al gunas pa rtes fo rma Líng ul os de 
90V grados como lo atestig uan saltos de agua que alcanzan , a 
veces, var ios centenares de metros, fo rmados po r los ríos qu e se 
precip itan hacia el llano. Esta muralla natura l sinembargo está 
cubierta po r densa vegetación . El acceso a la Sierra desde el su r 
se hace ta l vei' aún más Jj fícil a trayé<; <.le la barrera de selva 
virgen del sistema amaz6nico. 
La seg und a razón que parece haber mantenido La Macarena 
aisl ada hasta el presente es la presencia en la reg ión de fieb re 
ma rilla selvática. E l Dr. Jobn C. Bugher, de la Fundación Rn­
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ckefeller, pudo demostrar la existencia de fiebre amarilla en mo­
nos capturados al pie de la serranía. No existen pruebas de la 
presencia de seres humanos en la reg ión de La M acarena. 
La Macarena es un lugar único para los estudios de siste­
mática y biología de la flora y de la fauna de las regiones inter­
tropicales. La riqueza en vida animal y vegetal libre de las activi­
dade predatorias del hombre hacen de este lugar un sitio ideal 
para los estudios ecol' gicos en el medio tropical y sub tropical. 
La vacu nación contra fiebre amarilla permite ahora realizar 
exploraciones co n e mp leta segur idad. La dificultad de acceso a 
la regí ' n ha sid v n ida, en parte, por el empleo de varios cam­
pos de aterrizaje al pie de las montañas por la Cía. Shell. Se ha 
demostrado clue el transporte de material y equipo puede ha ers 
p r aire, inelus durante la é poca del invierno. 
El Con g r so de Colombia apr bó en 1945 una ley presentada 
por el Ministro de llig iene De. Jorge Beja rano por la cual e creó 
la Reserva Biológ ica de La Macarena. La ley protege toda ·el aérea 
omprendida entre los ríos Güejar y Guayabera que forman los lí­
mites naturales de La Macarena. T oda esta reg ión es actualmente 
una res rva nacional para ha r estudie s bio lógi os . Dentro de la 
1 y se incluye tamb ién la creación de una Estaci6n el investiga· 
ción bajo la Dirección del Instituto de Enfermedades Tropicales 
"Roberto f ran o" la cual llevará el nombre del naturalista colom­
biano Jo é J rónimo Triana . 
I Instituto Roberto fran co, despu és de explo ra ' iones preli­
minares a' r as y terrestres, decidi6 establecer dos sitios básicos 
para las futuras (omisiones que hayan de ini iar trabajos cientÍ­
fi e s. Ha constru ido dos pequeños ranchos o refugios, uno al pie 
Jel campo de aterrizaje en el lugar denominado Plaza Bonita en 
la margen izquierda del río Güejar y otro a unos 12 kilómetros 
hacia I -ur del anterio r a inmedia iones del Caño Guapaya, al 
pie Je la Sierra. Plaza Bonita e t: comunicada por camino de 
herradura con el Valle del Ariari y San Martín. Por aire está so­
lamente a media hora ele vuelo de Villavicencio. Por mula a dos 
días de camine e San Martín, qu e a su vez tiene comunicación 
por carretera 0 11 Villavi encio . ~ interesante anotar que Plaza 




mino viejo de San Martín a Neiva que cruza la Cordillera Orien­
tal. El Páramo de Sumapaz (4.560 metros sobre el nivel del mar) 
se encuentra a unos ochenta kilómetros en línea recta de Plaza 
Bonita. 
El Instituto Roberto Franco posee un avión, recientemente 
adquirido por el Ministerio de Hig iene, con destino a todas las 
actividades cien tíficas y de higiene pública que contempla Su plan 
de labores. 
El Instituto Roberto Franco desea es tablecer una cooperación 
duradera con entidades científicas nacionales y ex tranjeras para 
el progreso de la Estación TI iol()g ica "José j erónimo T riana", que 
habrá de continuar la tradición de .Mutis, Caldas y sus discípulos. 
A continuación nos permIt!Olos presentar la Ley 52 de t948 
a la cual hemos hecho referencia anteriormente: 
LEY 52 DE 1948. - (Noviembre 24) 
pur la clIal se declara r~~e r\'a nacional la Si e rra dennminada .. La ¡Vlacarena" , en 
la Inu,ndencia del Mela, )' se crea la ESlaciún Bi<> l,"gic';¡ " José Jcrúnimu Trjana" . 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
Artículo IP.-Declárase como reserva nacio nal el territorio de 
la Sierra denominada "L¡t Macarena", situada en la Intendencid 
del Meta. 
Artículo 2 ~ ' .-La Sierra "La Macarena" servw-í. CQ1110 reserva 
biológica natural para estudios de ciencias natu ral es y en ella se 
establecerá, como sección del Instituto de En fermedades Tropica­
les "Roberto Franco", una Estación de BioLogía que llevará el 
nombre del naturalista colombiano josé j erónimo Triana. 
Artículo 39.-El Gobierno queda facul tado para contratar o 
aceptar la cooperación de entidades científicas nacionales o extran­
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jeras que deseen avanzar estud IO J (leneas naturales en la re­
serva biológica "La Macarena" . 
Artículo 4r.-En el Presupuesto Nacional se apropiar..án las 
partidas para el funcionamiento de la Esta i6n Bi lógica "La 
Macarena". 
Artículo 5°.-Facúltase al Gobierno N acional para reglamen. 
tar la presente Ley, que regirá desde su sanción y para fijar , de 
a 'uerdo Lon el Instituto Geog ráfico Militar, los límites de la sie­
rra "La Macarena" . 
Dada en Bogotá a diez y siete de noviembre de mil nove­
cientos cuarenta y ocho. 
El Presidente del Senado, Antonio J. Lemas Guzmán. El Pre­
sidente de la Cámara de Representantes, Jorge Uribe Márquez. 
El Se retario del Senado, Carlos V. Rey. - El Secretario de la 
Cámara de Representantes, Ignacio Amaris González. 
República de Colombia. - Gobierno N acional - Bogotá, 
noviembre veinticuatro de mil nove i ntos cuarenta y ocho. 
Publíquese y ejecútese. 
(fdo.) MARIANO OSPINA PEREZ 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José María Ber­
nal. - El Ministro de Higiene, Jorge Bejarano. 
D. O. N" 6 91 de 11 Je Jiciembre de 1948 . 
• 
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